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  关键词:保险投资; 投资模式摘  要: 从某种意义上说,保险公司能否在日益激烈的保险市场上取胜的关
键取决于其投资收益率的高低。到2002年底, 我国保险业可运用资金余额达到 5, 799. 3 亿元。在借鉴国际保
险投资模式并对其进行比较的基础上,结合我国保险业的客观基础与现实需求,对我国保险投资模式作一初
步探讨。
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